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By letter of 13 March 1973, the Council of the Communities requested the 
European Parliament, pursuant to Article 43 of the EEC Treaty, to deliver its 
opinion on a proposal for a regulation on the supply of sugar to UNRWA as 
food aid pursuant to the Agreement with that agency dated 18 December 1972 
(Doc. 341/72) • 
In anticipation of this request for consultation, the Committee on 
External Economic Relations had instructed its rapporteur on food aid ques-
tions, Mr Vredeling, to prepare a report on this subject on 8 March 1973. 
This report was unanimously adopted by the Committee on External Econ-
omic Relations on 8 March 1973. 
The following were present~ Mr de la Malene, chairman, Mr Baas, 
Mr Bregegere, Mr Couste, Mr Esmonde, Mr de Koning, Mr Mansfield, Mr Mommer-
steeg, Mr Ribiere, Mr Schuijt. 
The Committee on External Economic Relation proposes that the Parlia-
ment should adopt this motion for a resolution by the procedure of a vote 
without debate pursuant to Rule 27 of the Rules of Procedure. 
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The Committee 6n External Economic Relations hereby submits the follow-
ing motion for a resolution to the European Parliament• 
MOTION FOR A RESOLUTION 
embodying the opinion of the European Parliament on the proposal from the 
Commission of the European Communities to the Council for a regulation on 
the supply of sugar to UNWRA as food aid pursuant to the Agreement with 
that agency dated 18 December 1972 
The European Parliament, 
- having regard to the proposal from the Commission of the European Commun-
ities to the Council (COM(73) 345), 
- having been consulted by the Council pursuant to Article 43 of the Treaty 
establishing the EEC (Doc. 341/72), 
- having regard to the report of its Committee on External Economic Relations 
(Doc. 342/72) , 
1. Approves the supply of the second and last instalment of food aid to UNWRA 
in the form of sugar, in accordance with the Agreement concluded with that 
agency in 19721.. 
J 
2. Approves the proposal from the Commission; 
3. Instructs its President to forward this resolution to the Council and 
Commission of the European Communities. 
1 See OJ L 304, 31.12.1972 
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Par lettre du 13 mars 1973, le Conseil des Communautes a demande 
l'avis du Parlement Europeen, conformement a l'article 43 du Traite CEE, sur 
une proposition de reglement concernant la. fourniture de sucre a l'U.N.R.W.A. 
a titre d'aide alimentaire en execution de la convention du 18 decembre 1972 
avec cet organisme (doc. 341/72) 
En prevision de cette demande de consultation, le 8 mars 1973 la 
commission des relations economiques exterieures avait charge son rapporteur 
sur les problemes de l'aide alimentaire, M. Vredeling, de rediger un rapport 
ace sujet. 
Le present rapport a ete adopte a l'unanimite par la commission des 
relations economiques exterieures le 8 mars 1973. 
Etaient presents : M. de la Malene, President: MM.Baas, Bregegere, 
couste Esmonde, de Koning, Mansfield, Mommersteeg, Ribiere, Schuijt. 
La commission des relations economiques exterieures propose au Parle-
ment d'adopter la proposition de Pesolution selon la procedure du vote 
sans debat, confoimement ~ l'article 27 du Reglernent. 
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La commission des relations economiques extcrieures soumet au vote 
du Parlement europeen la proposition de resolution suivante : 
PROPOSITION DE RESOLUTION 
portant avis du Parlement europeen sur la proposition de la Commission 
des Communautes europeennes au Conseil concernant un reglement relatif 
a la fourniture de sucre a l'UNRWA a titre d'aide alimentaire en execu-
tion de la Convention du 18 decembre 1972 avec cet organisme 
Le Parlement europE!!en 
- vu la proposition de la Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (COM(73) 345), 
- consulte par le conseil conformement a l'article 43 du traite instituant 
la C.E.E. !doc.341/72), 
- vu le rapport de sa commission des relations economiques exterieures 
(doc. 342/72) , 
1. approuve la fourniture a l 'UNRWA de la deuxieme et derniere tranche 
de l'aide alimentaire sous forme de sucre, en execution de la Convention 
conclue avec cet organisme en 1972 (1); 
2. approuve la proposition de la Commission 
3. charge son President de transmettre la presente resolution au Conseil 
et a la Commission des Communautes europeennes. 
(1) cf.Jo0on° L 304 du 31012.1972 
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